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rssponsabls ds l'61atr
grssmgnt, gn compagnrg
de M. Constantrn
Karamanlis, p16mier
mrnrslrs de Grde.
Greece is to become the tenth member of
the European Community on New Year's
Day, 1981. The treaty of accession was
signed in Athens on 28 May.
The accession treaty must be ratified by
the parliaments of the existing nine
member states.
Under the terms of the final agreement,
Greece will have a transitional period of
five years, starting on 1 January 1981, to
align its laws on most Community rules.
When it joins the Community the Greek
government will have the right to nominate
one member of the Commission, bringing
its membership to fourteen. Greece will
have 24 members in the European
Parliament from the date of accession. lt
would be up to the Greek government to
decide whether, for the life of the first
Parliament, which will run until June 1984,
they should be directly elected, like the
members from the other nine countries, or
whether they should be nominated from
among members of the Greek parliament.
Greece will have equal representation with
the other member states in the Council of
Ministers, whose membership will be
increased to 10. Where the Council acts by
qualified majority, Greece will have five
votes out of a total of 63 and the majority
will be increased from 41 to 45 votes.
Greece will nominate one member of the
Court of Justice and one member of the
Court of Auditors, which scrutinizes EC
expenditure.
La Grdce va devenir le dixidme membre de la
Communaut6 europ6enne le 1er janvier 1981 .
La signature du Trait6 d'adh6sion a eu lieu d
Athdnes le 28 mai 1979.
Le Trait6 d'adh6sion doit maintenant 6tre
ratifi6 par les parlements des neuf Etats
membres.
Aux termes de l'accord conclu, la Grdce
b6n6ficiera d'une p6riode transitoire de 5 ans
d partir du 1er janvier 1981, afin de pouvoir
s'aligner entidrement sur la plupart des rdgles
communautaires.
Lorsque la Grdce sera entr6e dans la
Communaut6, le gouvernement grec aura le
droit de nommer un membre de la
Commission, ce qui portera le total de ses
membres d quatoae, et la Grdce aura 24
d6put6s au Parlement europ6en. ll
appartiendra au gouvernement grec de d6cider
si ces d6put6s seront, pour le premier
Parlement qui sera elu en luin 1979 et dont le
mandat ira jusqu'i juin 1984, 6galement 6lus
au sutfrage direct ou s'ils seront nomm6s
parmi les deput6s du Parlement grec.
La Grdce sera aussi repr6sent6e au Conseil
des ministres, dont le nombre va passer A dix.
Pour les votes n6cessitant une majorite
qualifi6e, la Grdce disposera de 5 voix sur un
total de 63. Le nombre de voix n6cessaires
pour avoir la malorit6 passera de 41 A 45 voix.
La Grdce nommera 6galement un membre d la
Cour de justice et un membre d la Cour des
comptes charg6e de v6rifier les d6penses
communautaires.
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The EC rs a large,
potentral market lor
Canadran fish
Soure Frshefl€s and
Ocsans Canada
LaCE unrmporiant
marche pour les produrts
de peche canadrens
Source PCches et
Oc6ans Canada
EC Concessions For
Canada's Fish
EC tariff concessions in the GATT "Tokyo
Round" trade talks should enable Canada
to export more fish and fish
products to Europe, Johannes van Rij, First
Secretary (Commercial) of the EC
Commission Delegation, told a Halifax
audience in April.
At the same time, he said, the EC could
provide Canada with considerable expertise
in operating fleets and processing catches
on board. Mr. van Rij thought Canada
could be generous in sharing its fishing
surplus with other countries, particularly
those in the EC.
Exports of salmon, lobster and frozen fillets
of ground fish would benefit, he said. At
the same time, Canadian exporters should
improve their marketing expertise, if they
wanted an increased share of the EC
market.
Vegetable Oil, Fruit Are Main
EC Farm lmports
As a group of countries, the Community is
remarkably self-sufficient when it comes to
supplying the food needs of its inhabitants.
This is the result of factors, such as climate
and soil and, to a certain extent, the EC
Common Agricultural Policy (CAP).
Apart from ensuring that EC farmers
produce enough of the type of food they
can grow, the CAP enable the nine
member states to sell freely to one
another and thus complement each other's
production.
This self-sufficiency is not spred evenly
among the nine countries. For example, the
French have almost twice the wheat they
need to bake their bread, while lreland hasjust over half. Nevertheless, taken as a
whole, the Community is more than self-
sufficient in this product.
Trade agreements with certain non-member
countries help bolster supplies. Some of
these even allowed for imports into the
Community during 1978, although the
domestic market was saturated. This was
the case for butter from New Zealand and
sugar from the African, Caribbean and
Pacific (ACP) countries, with which the
Community has special agreements.
Meat is not scarce in the Nine. Total
production is only a few per cent below
total needs, while for pork and poultry it is
more than enough. This is mainly because
the Dutch and Danes breed two to three
times more poultry and pigs than their
domestic populations require.
The EC also grows amost all the vegetables
it needs. Four per cent of the Community's
most widely eaten vegetable, potatoes,
must be imported.
La C.E. fait des concessions
en faveur du poisson canadien
Les concessions tarifaires de la C.E. aux
n6gociations du GATT devraient permettre au
Canada de pouvoir exporter davantage de
produits de son industrie de la p6che vers la
Communaut6 europ6enne. C'est ce qu'a
d6clar6, i Halifax, M. Johannes van Rij,
premier secr6taire de la D6l6gation de la
Commission de la C.E. charg6 des questions
commerciales.
M. van Rij a par ailleurs d6clare que la C.E.
pourrait faire b6neficier le Canada de sa
grande exp6rience des flotilles de p6che et du
traitement des prises d bord. M. van Rij estime
que le Canada pourrait se montrer g6n6reux
en partageant ses exc6dents de p6che avec
d'autres pays dont, notamment, ceux de la
c.E.
Les exportations de saumons, de homards et
de poissons de fond en filets congelds
pourraient de m6me beneficier d'un tel
arrangement. Paralldlement, les exportateurs
canadiens devraient raffiner leurs techniques
de mise en march6 afin de mieux p6n6trer les
march6s de la C.E.
Le garde-manger de la
Communaut6
La p6nurie alimentaire n'est pas pour demain,
dans la Communaut6: celle-ci produit presque
toutes les denr6es agricoles dont ont besoin
ses habitants. Cette autonomie est due d la
fertilit6 des sols et A la douceur des climats:
mais aussi, dans une certaine mesure, le
m6rite en revient d la politique agricole
commune. Grdce au march6 commun, en
effet, les neuf pays de la Communaut6
europ6enne commercent librement entre eux
et peuvent compl6ter l'un chez l'autre leur
approvisionnement.
Le degr6 d'ind6pendance alimentaire n'est pas
identique dans les neuf pays. Les lrlandais,
par exemple, ne produisent que la moitie du
bl6 tendre qu'exige leur consommation de
pain. Les Frangais, en revanche, r6coltent
deux fois plus de ble qu'il ne leur en faut. Et
l'ensemble de la Communaut6 dispose d'assez
de bl6 tendre pour ne rien devoir acheter d
l'ext6rieur.
Le jeu des accords commerciaux avec des
pays non membres de la Communaut6 permet
aussi d'augmenter les r6serves alimentaires.
Mais il arrive parfois que la Communautd
donne d ses partenaires la possibilit6
d'exporter chez elle des produits dont le
march6 est d6jd satur6: l'ann6e dernidre, ce fut
le cas pour le beurre de Nouvelle-Z6lande, et
le sucre provenant de pays d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique avec lesquels la
Communaut6 a pass6 des accords particuliers.
Par contre, la Communaut6 n'est pas prds C
manquer de viande. Sa production totale n'r
que trds l6gdrement inf6rieure d sa
consommation; elle peut m6me se permettre
d'exporter des porcs et des poulets. Les
N6erlandais et les Danois 6ldvent deux d
trois fois plus de cochons et de volailles que
ne peuvent en consommer leurs populations.
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Nor are milk and dairy products in short
supply. Skimmed-milk powder, cheese,
butter and eggs are all plentiful. For the
first two products, lreland's production is
over five times its needs, while the level of
self-sufficiency in the Netherlands and
Denmark is also more than double. Only in
Italy, and to some extent in Belgium and
the United Kingdom, is there a domestic
shortage.
The importance of trade with non-EC
countries makes itself felt when it comes to
fruit, where Europe's production is more
than 20 per cent below its needs; only ltaly
grows more than its population eats.
But it is for vegetable fats, oils and seeds
that the EC is most heavily dependent on
foreign suppliers, who sell it between 80
and 95 per cent of its needs. Only ltaly and
France, which between them account for
almost three quarters of EC production, are
remotely capable of supplying their own
needs for these products.
Farm/Factory Earnings Gap
Narrows
Farmworkers'earnings are catching up with
those of factory workers in the EC, a recent
Commission study shows.
From 1976 to 1977 the growth of nominal
earnings of permanent salaried farm
workers was slightly faster than the growth
ol wages in industry in Germany and
France, decidedly faster in Belgium and
Denmark and slower in the Netherlands
and the United Kingdom. Over a longer
period, 1974-77, growth was often distinctly
faster than in industry in all countries,
except Germany.
EC A Major Donor Of
Food Aid
With its member countries the EC is the
largest donor of food aid at international
level. The aid takes the form of donations
of cereals, skimmed milk powder and
butteroil.
The 1979 budget allows for 720$00 tonnes
of cereals, 150,000 tonnes of skimmed milk
powder and 45,000 tonnes of butteroil.
Another 566,500 tonnes of grain will be
provided by individual member states, in
addition to the contribution of the
Community per se, bringing total EC
cereal aid to some 1,287,000 tonnes.
The EC's food aid programme seeks to
raise nutrition standards, help in emer-
Les habitants de la C.E. peuvent se permettre
d'6tre autant v6g6tariens que carnivores. Tous
les l6gumes qui se retrouvent sur leurs tables
proviennent des neuf pays de la Communaut6;
quant aux pommes de terre, 4 pour cent
seulement sont import6es.
Du c6t6 des produits laitiers, c'est
I'abondance: lait 6cr6m6 en poudre, fromage,
beurre, et oeufs 6galement. Les Pays-Bas et le
Danemark produisent deux fois plus de lait
ecr6m6 et de fromage qu'ils n'en mangent;
I'lrlande, cinq fois plus. Ces trois pays peuvent
donc compl6ter I'approvisionnement de I'ltalie,
ou la production est insuffisante, de la
Belgique et du RoyaumeUni, qui connaissent
un l6ger d6ficit en ce domaine.
Mais la Communaut6 ne se suffit pas a elle.
m6me pour tous les produits agricoles. Elle
doit acheter des fruits A l'6tranger car 80 pour
cent seulement des fruits consomm6s
poussent dans ses vergers. L'ltalie est le seul
pays membre d produire plus de fruits que
n'en demande sa population.
C'est dans le domaine des huiles, des graisses
v6g6tales et des semences que la
Communaut6 est la plus tributaire de ses
importations, qui fournissent entre 80 et 95
pour cent de ses besoins. Dans ce secteur,
m6me l'ltalie et la France, dont la contribution
repr6sente les trois quarts de la production
communautaire, peuvent d peine satisfaire leur
demande interne.
Le revenu des agriculteurs se
rapproche de celui des
ouvriers
Une r6cente etude de la Commission r6vdle
qu'au sein de la C.E., les agriculteurs gagnent
maintenant presqu'autant que les ouvriers.
De 1976 e 1977, la croissance des gains
nominaux des agriculteurs salari6s
permanents a ete legdrement plus rapide que
celle des salaires dans les industries
d'Allemagne et de France, beaucoup plus
rapide en Belgique et au Danemark et plus
lente aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Consid6r6e sur une plus longue p6riode, soit
de 1974 e1977, cette croissance a souvent 6te
beaucoup plus rapide que celle dans les
industries, et ce, dans tous les pays except6
l'Allemagne.
Programme d'aide i
I'alimentation
Avec ses pays membres, la C.E. constitue la
plus importante source d'aide d l'alimentation
sur le plan international. Cette aide est
dispens6e sous la forme de dons en c6r6ales,
poudre de lait 6crem6 et huile d beurre.
Le budget de 1979 pr6voit 720,000 tonnes de
c6r6ales, 150,000 tonnes de poudre de lait
ecr6m6 et 45,000 tonnes d'huile d beurre.
Certains pays membres fourniront 566,500
tonnes de grains en plus de la contribution de
la Communaulf per se, ce qui porte le total de
l'aide fournie par la C.E. en c6r6ales A quelque
1,287,W tonnes.
Le programme de la C.E. pour I'aide ir
I'alimentation vise d relever les normes de
A regron rn Atnca whrch Une regron en Afnque
wrll receNe EC 6d qur b6n6ficEra de
l'assrstance de la C E
gencies, and contribute towards the
economic development of recipient
countries.
The Community has been particularly
anxious to help the poorest developing
countries: the main criteria it takes into
account in allocating aid are the basic food
needs of the recipient country, a per capita
income below $350 a year, and an adverse
balance of payments.
EC Aid For African Refugees
The EC Commission has given $7.20
million to aid refugees in Southern Africa.
An estimated 100,000 refugees live in
Botswana, Zambia, Lesotho, Swaziland and
Tanzania, while many more have fled to
Angola and Mozambique. Most of them
have come from Zimbabwe (Rhodesia).
The Community contribution will finance
nearly half a United Nations programme to
set up health and educational facilities and
construct access roads to the refugee
camps. Farming equipment will also be
supplied.
The large influx of refugees has worsened
food shortages in the host countries,
especially Zambia. The EC plans to send
Zambia 6,000 tons of white maize; this
would be in addition to earlier commit-
ments to provide 10,000 tons of maize and
6,000 tons of wheat.
EC Opens French Magazines
Market
An EC Commission antitrust probe has led
to the opening of the market for
newspapers and magazines in France.
lnvestigations by the Commission disclosed
that Hachette and Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne had imposed
exclusive distribution contracts on most
French publishers for exports of French
newspapers and periodicals to other EC
countries, and on major publishing houses
in other EC countries for exports of foreign
newspapers and periodicals to France. This
practice made it difficult, if not impossible,
lor other distributors to penetrate this
market.
The distributors revised the agreements
with their dealers by removing the total
exclusivity clauses, so that publishers can
now choose the titles they wish to
distribute through the two firms and also
decide on the areas in France or in other
countries where they wish to distribute
their publications through them. Also,
Hachette no longer calculates the price of
books to Belgian wholesalers so as to
include the French value-added tax, which
means that Belgian wholesalers are on an
equal footing with French wholesalers.
nutrition, d intervenir en cas d'urgence et d
favoriser le d6veloppement 6conomique des
pays b6n6ficiaires.
La Communaute d6sire surtout aider les pays
en d6veloppement particulidrement pauvres.
Les principaux critdres qu'elle applique pour
son programme d'aide sont les suivants:
besoins essentiels du pays ben6ficiaire en
matidre d'alimentation, revenu per capita de
moins de $350 par an et balance des
paiements d6f icitaire.
La Communaut6 d l'aide des
r6fugi6s africains
La Communaut6 europ6enne a accord6 une
aide financidre de $7.20 millions aux r6fugi6s
d'Afrique australe.
On estime a 100 000 le nombre de r6fugi6s au
Botswana, en Zambie, en Tanzanie, au
Swaziland et au Lesotho. Ce nombre serait
plus consid6rable encore en Angola et au
Mozambique. La plupart de ces r6fugi6s
viennent de Zimbabwe (Rhodesie).
La contribution communautaire constituera la
moitie du programme d'aide des Nations Unies
visant la mise en place d'infrastructures
m6dicales et scolaires, ainsi que la
construction de routes d'accds aux camps de
r6fugies et la fourniture d'6quipements
agricoles.
L'afflux des r6fugi6s pose un s6rieux probldme
de p6nurie de vivres dans tous les pays
d'accueil, mais surtout en Zambie. La
Commission europ6enne accordera un
suppl6ment d'aide alimentaire d la Zambie
totalisant 6 000 tonnes de ma'i's blanc, en
compl6ment aux 10 000 tonnes d6jd pr6vues,
ainsi que 6 000 tonnes de froment de bl6.
La C.E. ouvre le march6 des
revues en France
Une enqudte anti-trust de la Commission de la
C.E. a d6bouch6 sur I'ouverture, en France, du
march6 des journaux et des revues.
Les recherches entreprises par la Commission
ont r6v6l6 que la maison Hachette et les
Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne
avaient impos6 des contrats de distribution
exclusifs d la plupart des 6diteurs frangais
pour I'exportation, vers les autres pays de la
C.E., de journaux et de revues provenant de
France, de m6me qu'aux principales maisons
d'edition des autres pays de la C.E. pour
I'exportation de journaux et de p6riodiques
6trangers vers la France. ll 6tait donc devenu
difficile, voire impossible, pour les autres
distributeurs de p6n6trer le march6.
Les distributeurs ont modifi6 les ententes
qu'ils avaient conclues avec leurs concession-
naires en supprimant toutes les clauses
d'exclusivit6. Les 6diteurs peuvent maintenar
choisir les titres qu'ils d6sirent ditfuser par
I'entremise de ces deux soci6tes, de m6me
que les regions, en France et dans d'autres
pays, oir ils veulent que ces dernidres
s'occupent de distribuer leurs publications.
Par ailleurs, Hachette n'inclut plus la taxe
frangaise sur la valeur ajout6e dans le prix des
livres qu'elle distribue aux grossistes belges, si
The Commission is continuing to monitor
the conditions of competition in the sale of
books and newspapers in the Common
Market.
Court Opens German Market
To French Liquor
The EC Court of Justice has ruled that a
member state may not bar imports of
alcoholic beverages produced and
marketed in another state just because they
lack the minimum alcoholic content that
domestic beverages must have.
ln the Court's view such a requirement
violates the Rome Treaty ban on quotas
and similar measures.
Rewe, a large German food store chain,
wanted to import cassis de Dijon, a French
blackcurrant cordial with an alcohol
content of 15-20 per cent. The German
government refused an import licence
because the product did not have the
minimum alcohol content of 32 per cent
that similar domestic products must have
to be marketed in Germany. Rewe
challenged the refusal, contending that
the fixing of a minimum alcohol content
had the effect of keeping well-known
foreign brands away from the German
market and of restricting the free
movement of goods between member
states.
The dispute was referred to the EC Court,
which conceded that in the absence of a
common organization for this type of
beverage, EC member states retained the
power to control its production and
marketing. But it ruled that barriers to intra-
EC trade that arose from different national
legislation were not permissible unless they
were necessary 
- 
lor instance, in
enforcing revenue rules or in protecting
consumers.
The EC Court rejected the German
government's argument that the low proof
of cassls de Dijon might endanger public
health because beverages with a low
alcohol content were more readily
accessible and their consumption might
lead to greater tolerance of stronger
liquor. Bonn based its argument on the
Rome Treaty's provisions empowering
member states to restrict imports to
protect public health, among other things.
Eu roq uote
"The Community's actions have been
effective in the two areas where it has
recently exerted itself: money, which is one
of the principal causes of the crisis; and
trade, which is essential for a continent
whose prosperity depends on the growth of
its exports . . ." Jean Frangois-Poncet,
French foreign minister, in Le Monde.
bien que ceux-ci se trouvent d6sormais sur le
m6me pied d'6galit6 que leurs homologues
frangais.
La Commission continue de contr6ler, au sein
du March6 commun, la concurrence dans le
secteur de la vente de livres et de journaux.
Du cassis vendu outre-Rhin
La Cour de justice europ6enne a d6clar6
qu'un Etat membre ne peut interdire
I'importation de boissons alcooliques qui sont
produites et mise sur le march6 dans un autre
Etat pour la seule raison qu'il leur manque la
teneur minimum en alcool requise pour les
boissons de production domestique.
La Cour estime qu'une telle exigence enfreint
le trait6 de Rome qui prohibe les quote.part et
toutes mesures semblables.
La chaine de magasins d'alimentation
allemande Rewe a voulu importer de France
une liqueur appel6e "Cassis de Dijon" dont la
teneur en alcool s'6ldve a 15-20 pour cent. Le
gouvernement allemand a refus6 d'octroyer un
permis d'importation parce que la boisson ne
contenait pas les 32 pour cent d'alcool exig6s
pour les produits allemands de m6me type.
Rewe a mis en question ce refus pretextant
que la r6gulation de la teneur minimum en
alcool aurait I'effet d'entraver la commer-
cialisation de produits 6trangers en Allemagne
et de restreindre la libre.circulation de
marchandises entre Etats membres.
En rendant son arrdt sur le diff6rend, la Cour
de justice a reconnu qu'en I'absence d'une
organisation commune comp6tente en la
matidre, le pouvoir de contr6ler la production
et le marketing reste avec les Etats membres
de la C.E. Toutefois la Cour a d6clar6 que les
entraves au commerce intra-communautaire
r6sultant des diff6rentes 169islations nationales
ne sont permissibles que dans les cas oi elles
sont n6cessaires, par exemple, pour
I'application des r6gimes fiscaux ou pour la
protection des consommateurs.
La Cour a 6galement rejete la thdse allemande
selon laquelle la teneur basse en alcool du
cassis de Dijon pourrait nuire A la sant6
publique parce que les spiritueux A faible
teneur d'alcool seraient plus accessibles et
que leur consommation conduirait d une plus
grande tol6rance de boissons fort alcoolis6es.
Bonn avait cherch6 d justifier cette thdse sur
la base du Trait6 de Rome qui pr6voit la
restriction du commerce par les Etats
membres, entre autres pour des fins de
protection de la sant6 publique.
En Bref
"L'action de la Communaut6 a 6t6 efficace
dans les deux domaines ou elle s'est
r6cemment exerc6e: le domaine de la
monnaie, qui est une des causes principales
de la crise; le domaine commercial, essentiel
pour un continent dont la prosp6rit6 repose
sur le d6veloppement de ses exportations . . ."
M. Jean Frangois-Poncet, ministre frangais
des Affaires 6trangdres, dans Le Monde.
Commission Moves On
Equal Pay
The EC Commission has opened legal
proceedings against seven member states
over equal pay and job opportunities for
women.
The proceedings concern two EC directives
on the subject which EC governments
adopted in 1975 and 1976 respectively. The
Commission says the seven governments
have failed to incorporate the directives
fully in their national laws, and is giving
them 60 days to explain why.
Should their answers prove unsatisfactory,
the matter could be referred to the EC
Court.
Only lreland and ltaly have passed laws
fully in accordance with the directives.
Most of the other member states have
passed laws on the subject of equal rights
for women but, the Commission claims,
these contain some large loopholes.
Although pay discrimination is illegal in all
EC countries, Belgium, France and
Luxembourg for example, grant public
officials living allowances and travel
vouchers if they are "head of the
household". This almost invariably means a
man.
Japanese Win ln EC Court
The European Court of Justice has ruled in
favour of five Japanese bearing companies
which had contested an EC anti-dumping
levy.
The Court said the EC Council of Ministers
was wrong to impose an estimated $5 million
in levies, even though they were
subsequently suspended, when the
Japanese companies had already agreed to
raise their prices by 20 per cent.
Belgium Joins Airbus Group
Belgium in May joined the European
aircraft consortium which builds the new
A310 Airbus 200-seat airliner.
The Belgian aviation industry has formed a
new company called Belairbus to
participate in the A310 programme, whose
development will cost over $1 billion.
The A310, a rival to Boeing's new 757 and
767 airliners, goes into commercial service
in 1983.
Belairbus will make the moving parts of the
A310's wings, the slats, slat tracks and
certain flaps.
L'6galit6 entre hommes et
femmes: proc6dures
d'inf raction
La Commission de la C.E. a d6cid6
d'engager des proc6dures l6gales contre les
sept Etats membres en 6tat d'infraction aux
directives mettant en oeuvre le principe de
l'6galit6 entre hommes et femmes au travail.
Les proc6dures concernent deux directives de
la C.E. adopt6es par les gouvernements des
Etats membres en 1975 et 1976. La Commission
a d6clar6 que les sept gouvernements en
question avaient manqu6 d'incorporer
pleinement ces nouvelles directives dans leurs
lois nationales, et leur a donn6 un delai de
soixante jours pour en expliquer les raisons.
Dans le cas de r6ponse non satisfaisante, la
Commission pourrait en saisir la Cour dejustice.
A I'exception de l'lrlande et de l'ltalie, qui se
sont conform6es ad6quatement aux directives,
la plupart des autres Etats membres ont
effectivement adopte des projets de loi sur la
question de l'6galit6 des droits au travail entre
hommes et femmes, mais la Commission croit
que ces lois ne couvrent pas entidrement le
sujet.
Bien que la discrimination au niveau du
traitement salarial est ill6gale dans tous les
pays de la Communaut6 europ6enne, certains
pays, dont la Belgique, la France et le
Luxembourg permettent I'attribution
d'allocations dites "de chef de famille" ou de^
"indemnit6s de logement" d leurs fonction-
naires, ce qui revient presqu'invariablemenr 
-favoriser les employ6s de sexe masculin.
I'emportent i la Cour
La Cour de justice europ6enne s'est prononc6e
en faveur de cinq fabricants japonais de
roulements d bille qui s'6taient oppos6s d un
pr6ldvement anti-dumping de la C.E.
Selon la Cour, le Conseil des ministres de la
C.E. n'aurait pas d0 imposer prds de $5
millions en pr6ldvements, meme s'ils ont 6t6
suspendus par la suite, les entreprisesjaponaises ayant d6jir accepte de relever leurs
prix de 20 pour cent.
La Belgique rentre dans le
groupe Airbus
Au mois de mai, la Belgique s'est jointe au
consortium europ6en qui construit le nouvel
Airbus A310 d'une capacit6 de 200 passagers.
L'industrie belge de I'aviation a form6 une
nouvelle societe, la Belairbus, qui parti-
cipera au programme A310 dont la mise at
point co0tera plus de $1 milliard.
L'A310, qui fait concurrence aux nouveaux
Boeing 757 e|767, entrera dans le circuit
commercial en 1983.
Belairbus construira les parties mobiles de la
voilure de I'Airbus 310, de m6me que le bec
de bord d'attaque, les rails de guidage et
certains volets.
Les Japonais
de justice
:ll\lllll lll
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Six European nations are now participating
in the Airbus lndustries'aircraft
programmes, including the 25Gseat Airbus
A300 and the smaller A310. Four of them
are full partners: A6rospatiale in France
(37.9 per cent), Deutsche Airbus (grouping
Messerschm itt-Biilkow-Blohm and VFW-
Fokker) (37.9 per cent), British Aerospace
(20 per cent), and Spain's Construcciones
Aeronautica (4.2 per cent).
The Dutch manufacturer Fokker-VFW and
the Belgian Belairbus are both Airbus
lndustrie associates.
Belairbus's work on the A310 will represent
approximately two per cent of both the
total production work of the airframe and
of the development costs.
ln the past month, Air France, Brazil's
Cruzeiro airline, and Air Afrique have all
added their names to the growing list of
Airbus customers.
Total orders now stand at 325 planes.
Parliament And Ministers Reach
Budget Compromise
The dispute between the European
Parliament and the Council of Ministers
over the EC's 1979 budget has been
resolved.
The dispute ended with Parliament's
adoption of a supplementary budget which
the Commission had put fonrvard. The EC
will dispose over $1.5 billion for the
Regional Fund this year. An additional $300
million are available for interest subsidies
introduced with the European Monetary
System.
Several MPs hailed the compromise as a
victory for the Parliament in its first real
test of strength.
EC ln Print
The following publications are available
free of charge, from the European
Community lnformation Service, 350
Sparks Street, Suite 1110, Ottawa, Ontario
K1R 7S8:
The European Economic Community and
Changes in the lnternational Division of
Labour. Directorate-General for Develop-
ment. January 1979.
The European Community and the
Countries of the EFTA. Europe lnformation,
External Relations, 15/79.
A Great Father of Europe ls Dead. NR (79)
11.
EC Moves To Reduce lts Energy
Dependence. NR (79) 13.
EC-Canada Talks Held ln Brussels. NR (79)
14.
A Guide Through The EC's "Green Jungle".
NR (79) 1s.
Six entreprises europ6ennes participent
actuellement aux programmes de mise au
point des Airbus, dont le moddle A300 de 250
places et sa version plus petite, l'A310. Quatre
d'entreelles sont partenaires d part entidre:
A6rospatiale de France (37.9 pour cent),
Deutsche Airbus (form6e de Messerschmitt-
Bolkow-Blohm et VFW-Fokker) (37.9 pour
cent), British Aerospace (20 pour cent) et
Construcciones Aeronautica d'Espagne (4.2
pour cent).
Le constructeur hollandais Fokker-VFW et
Belairbus de Belgique sont tous deux associ6s
aux industries Airbus.
Les travaux entrepris par Belairbus sur le
moddle A310 repr6senteront environ deux
pour cent de la production totale de la cellule
et des co0ts de mise au point.
Au cours du mois dernier, les compagnies
a6riennes Air France, Cruzeiro du Br6sil et Air
Afrique ont ajout6 leurs noms d la liste
toujours grandissante des acheteurs 6ventuels
de I'avion Airbus.
Le nombre d'avions command6s s'6ldve
actuellement i 325.
Le Parlement et les ministres
s'entendent sur le budget
Le Parlement europ6en et le Conseil des
ministres sont finalement parvenus d un
compromis sur le budget de la C.E. pour 1979.
Le ditf6rend s'est 16916 lorsque le Parlement a
adopt6 un budget suppl6mentaire pr6sent6
par la Commission. Cette ann6e, la C.E.
disposera de $1.5 milliard pour le fonds
r6gional, et de $300 millions de plus au
chapitre des subsides d'int6r6t introduits avec
le Systdme mon6taire europ6en.
Pour nombre de d6put6s, ce compromis
marque une victoire du Parlement dans sa
premidre 6preuve de force.
C.E. Publications
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement au Bureau
d'information de la Communaut6 europ6enne,
350 rue Sparks, suite 1110, Ottawa, Ontario
K1R 7S8:
La Communaut6 6conomique europ6enne
devant les changements dans la division
internationale du travail. Direction g6n6rale
pour le d6veloppement. Janvier 1979.
La Communaut6 europ6enne et les pays de
l'A.E.L.E. Europe lnformation, Relations
ext6rieures, 15/79.
Un pdre prestigieux de l'Europe est mort.
NR (7e) 12.
La C.E. veut diminuer sa d6pendance
6nerg6tique. NR (79) 13.
Entretiens entre la C.E. et le Canada i
Bruxelles. NR (79) 14.
Guide du systdme "agro-mon6taire" de la
c.E. NR (79) 1s.
Europarn Communlty rs
publrshed by the Press
and lnformatron Seryrce,
O€l€gatron of the Com-
mrssron of the European
Communrtres,350
Sparks Streel, Ottawa
Ontaflo K1R 7SB The
contents do nol neces-
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the European Com-
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the source rs acknow-
ledged
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no est publr6e par le
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europ6ennes,350 rue
Sparks, Ottawa, Ontano
KlFl 7Sg Le contenu
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pornt de vue des rnstrtu-
trons de la Communaute
europdenne nt de ses
Etals membres La re-
productron de toute tn-
formatron est ltbre, avec
mentron d'oflgtne oblt-
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EC Statement On Egypt-lsrael Peace
Treaty. NR (79) 16.
EC Praises U.S. Energy Policy. NR (79) 17.
Tackling Europe's Steel Crisis. NR (79) 18.
New World Trade Pact Endorsed 
-Summary of GATT "Tokyo Round" Results.
NR (79) 19.
EC Makes "Tokyo Round" Concessions for
Canada's Fish. NR (79) 21.
ln-Service Training Periods With The EC
Commission. NR (79) 21.
European Union. Annual Reports for 1978.
Supplement 1/79.
The following selected official EC
publications can be obtained from the
Otfice of Official Publications of the
European Communities, Post Office Box
1003, Luxembourg:
The ECSC Price Rules for lron and Steel
Products (Position as at 1 May 1977).
$24.00
Cereals and Meat in Eastern Europe.
Production, Consumption and Trade.
lnformation on Agriculture. No.45, May
1978. $5.50
Agricultural Price Statistics 
- 
1969-
1977. $15.50
Forest Statistics 
- 
1970-1975. $1 1 .30
European Monetary System. Texts of the
European Council of 4 and 5 December
1978. Directorate-General for Economic
and Financial Affairs. March 1979, No. 2.
"European Economy" (3 issues per
year) $32.50
Others
Sources of lnformation on the European
Communities. Edited by Doris M. Palmer.
London:1979.
The European Community and the
Developing World: A Conservative View.
Hugh Reay. European Conservative Group.
"Diplomatic Trends in the European
Community." Christopher Hill and William
Wallace. lnternational Affairs, Januay|979.
"Nation-States Versus Supranationalism:
The Political Future of the European
Community". Juliet Lodge. Journal of
European lntegration, January 1979.
Race for Europe. John Cooney. Dublin
University Press, 1979.
EC Diary
May
24-25 EC-ACP ministerial meeting.
28 Signing of Greek Accession Treaty in
Athens.
June
7-10 European Parliament direct elections.
21-22 European Council in Strasbourg.
28-29 Western economic summit in Tokyo.
D6claration de la C.E. sur le traitd de paix
israelo-6gyptien. NR (79) 16.
La C.E. se rejouit de la politique 6nerg6tique
am6ricaine. NR (79) 17.
Une politique europ6enne pour I'acier. NR
(79) 18.
Les accords du GATT. Aboutissement des
n6gociations commerciales multilat6rales. l
(79) 19.
Aux n6gociations de Tokyo, la C.E. fait des
concessions en faveur du poisson canadien.
NR (79) 20.
Stages d la Commission des Communaut6s
europ6ennes. NR (79) 21.
Les publications suivantes peuvent 6tre
command6es au Bureau des publications
officielles de la Communaut6 europ6enne,
Boite postale 1003, Luxembourg.
Les rdgles de prix CECA pour les produits
sid6rurgiques (situation au 1er mai 1977)
$24.00
Nouveaux moddles d'enseignement sup6rieur
et egalit6 des chances: prospectives
internationales. Etudes, s6rie 6ducation. 1978.
$c.so
Statistiques de prix agricoles. 196$1977.
$15.50
Statistiques forestidres 
- 
197G.1975. $11.30
Europe 
- 
Tiers Monde, le dossier de I'inter-
d6pendance. Collection Dossiers, s6rie
d6veloppement. No. 2, f$vrier 1979.
Autres
Europe: Qui tire les ficelles? Marcel van
Dornat. Paris: Presses d'Europe. 1979.
Le droit europ6en, les institutions. Etienne
Cerexhe. Editions Nauwelaerts. 1979.
L'ECU, une monnaie politique? Michel Vanden
Abeele. Conf6rence inaugurale du cours de
"Structures financidres europ6ennes", le 30janvier 1979.
Dialogue Communaut#Japon: d armes
6gales. A. Hubert. Revue du March6 commun.
Nr.222, Decembre 1978.
Les relations commerciales entre la
Communaut6 europ6enne et les pays en
d6veloppement. H.-8. Krohn. Revue du
March6 commun. Nr. 222, d6cembre 1978.
Le Parlement europeen et son 6lection. Jean-
Louis Burban. Bruxelles: Emile Bruylant SA,
1 979.
La C.E. au jour le jour
Mai
24-25 R6union C.E.-ACP au niveau
minist6riel.
28 Signature du Trait6 d'adh6sion de la Grdcei Athenes.
Juin
7-10 Elections directes du Parlement
europ6en.
21-22 Conseil europ6en d Strasbourg.
28-29 Sommet 6conomique occidental A
Tokyo.
